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RÉSUMÉS
Media Alert, série de sept photographies, a été réalisée durant les mois de mai et juin 2006 au siège
des Nations unies à New York avec une accréditation réservée aux photographes de presse. Tout
en suivant leur parcours (salle de presse, sortie du conseil de sécurité…), j’ai utilisé mes méthodes
de  travail  habituelles  réservées  à  des  lieux  plus  discrets  et  moins  médiatisés :  observations
réflexives  longues  et  exceptionnelles,  cartographie  des  lieux  de  négociations  ou  de  conflits
internes,  discussions  avec  les  protagonistes,  utilisation de  la  chambre photographique grand
format.
L’idée  était  de  traiter  de  la  manière  dont  les  Nations  unies  fabriquent  et  entretiennent  leur
image. L’ONU est devenue un gigantesque outil de communication et d’autorité pour tous les
États de la planète, quelles que soient leur puissance et leur taille. C’est un instrument au service
des chefs d’Etats, de gouvernements, d’ONG, d’associations et de personnalités qu’ils utilisent afin
de légitimer leur pouvoir ou leur cause.
Ces photographies tentent d’analyser la fragilité et les limites d’une machine où se reproduisent
les systèmes hiérarchiques dans une vaste entreprise d’imitation des traditions occidentales et
coloniales. Elles me montrent également, de manière paradoxale, pris dans ce spectacle total : la
télévision onusienne (http://www.un.org/webcast/) m’ayant intégré dans son dispositif, le hors
champ n’est plus possible : Media Alert.
‘Media  Alert’  is  a  series  of seven  photographs  produced  in  May  and  June  of  2006  at  UN
Headquarters in New York using an official pass reserved for press photographers. While I did
make the rounds with those photographers (press room, doors of the Security Council Chamber),
my methods were those that  I  normally  reserve for quieter,  less  public  areas not  as  heavily
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covered by the media: lengthy and obsessive periods of thoughtful observation, the mapping of
places where negotiations are conducted and internecine conflicts are waged, discussions with
the protagonists, and use of a large format view camera.
My aim was to consider how the United Nations produces and maintains its image. It has become
a  colossal  instrument  of  communication  and  authority  for  all  of  the  states  on  the  planet,
whatever the extent of their power and their size. The United Nations is a tool available to heads
of state, governments, NGOs, associations, and public figures, and they use it to legitimate their
power or their cause.
These photographs seek to analyse the fragility and the limits of a machine in which hierarchical
systems are reproduced in a vast imitation of Western and colonial  traditions.  Paradoxically,
they  also  show  me  caught  up  in  this  total  spectacle.  Since  United  Nations  TV  (http://
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